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Технологічна карта лає можливість контролю­вати собівартість і визначати мінімально допу­
стиму ціну на сітьпхшіродукцію. Офіційного її визна­
чення немає, як немає і затвердженої форми (хоча за­
звичай її складають і оформляють у вигляді таблиці).
/  /  ^  Н о т а т к а
и  Технологічна карта -  це основний доку­
мент технологічної документації, в якому 
шануються технологія виробництва, обсяги 
/юбіт. засоби виробництва і робоча сила, не­
обхідна для їхнього виконання, а також роз­
мір матерйиьних витрат. Тобто, загалом, 
та.ч знахоояться відомості про здійснення 
технологічних процесів.
У  сільському господарстві такі карти 
складають для кожної культури і по окремих 
видах незаверин'ного виробництва. У  них слід 
передбачати раціональні й прогресивні тех­
нології для умов конкретного підприємства.
За даними В ік іг іе д ії
Правильно складена технологічна карта має да­
вати відповіді на такі запитання:
>- які саме операції, передбачені технологічним 
процесом, необхідно виконати і яка їх черговість?
яка кількість робочого часу' буде потрібна для 
виконання кожної операцїї (тобто скільки працівни­
ків і протягом якого часу задіяно д ія її виконання)?
>■ які потрібні основні засоби, обладнання та ін­
струменти д ія  її виконання?
>- які матеріали, сировина (їх кількість та вар­
тість) використовуються у процесі певної операції? 
>• який має бути результат даної операцїї?
Як бачимо, для агровиробника технологічна 
карта -  це документ, у якому міститься інформація 
про наявні трудові ресурси, матеріально-технічні 
її технологічні можливості, необхідний кількісний 
і вартісній обсяг сігровини та матеріалів для здійс­
нення операцій з вирощування (відгодівлі) певного 
виду сільгосппродукції.
На жаль, в останні роки питанням формування 
витрат, собівартості продукції (робіт, послуг) під­
приємства не надавали належної уваги. Тому багато 
з них поступово відмовились від складання техно­
логічних карт. Це призвело до викривлення реаль­
ної собівартості виробленої продукції, відсутності 
удосконалення методів планування, обліку, кальку­
лювання й аналізу собівартості продукції та втрати 
прийомів, напрацьованих у попередні роки. Адже 
новітні технології виробництва змінюють склад ви­
трат та їх питому вагу у повній собівартості.
Мій двадцятирічний досвід роботи у фінансово- 
плановому відділі підтверджує, що найбільш вдало 
процес планування витрат при виробництві продук­
ції рослинництва реалізується саме шляхом скла­
дання технологічних карт. Вони складаються перед 
початком проведення сільськогосподарських робіт, 
і в міру виконання таких робіт у картах фіксуються 
фактичні витрати протягом усього процесу виробни­
цтва. Це забезпечує постійний операційний контроль 
за собівартістю культур, що вирощуються. Крім того, 
доцільно формувати виробничі програми діяльності 
окремо по кожній сільськогосподарській культурі та в 
цілому по рослинництву, тваринництву, допоміжних 
підрозділах.
Хоча як недолік технологічних карт слід відміти­
ти відсутність у них показників, що впливають на 
отримання кінцевого результату, тобто трансакційні 
витрати (адміністративні витрати, витрати на збут 
тощо).
Відсутність нормативної бази щодо складання 
технологічних карт та їх обов’язковості призводить 
до неналежного обліку статистичної собівартості. 
Єдиний документ, у якому згадуються технологічні 
карти, -  це «Методичні рекомендації з планування, 
обліку і калькулювання собівартості продукції (ро­
біт, послуг) сільськогосподарських підприємств», 
затверджені наказом Міністерства аграрної полі­
тики від 18.05.2001 р. за № 132 (далі -  Методичні 
рекомендації).
Так у п. 3.6 Методичних рекомендацій зазначено, 
що при складанні технологічних карт і при кальку­
люванні собівартості продукції (робіт, послуг) ви­
трати згрулювуються таким чином (див. таблицю).
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КЛУБ УСПІШНИХ АГРАРІЇВ ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬ- СТг
Статті витрат У рослин­ництві
У тварин­
ництві
У долом, 
вироб-вах
У підсоб. пром. 
вироб-вах
Витрати на оплату праці + + + +
Насіння і посадковий матеріал +
Паливо і мастильні матеріали + + + +
Добрива +
Засоби захисту рослин і тварин + +
Корми + +
Сировина і матеріали 
(без зворотних відходів) + +
Роботи і послуги + + * +
Витрати на ремонт
необоротних активів *
+ + + +
Інші витрати на утримання 
основних засобів + + + +
Інші витрати + + + +
Непродуктивні витрати 
(в обліку) + + + +
Загальновиробничі витрати + + + +
З чого почати при складанні 
технологічних карт.
Д ія  підприємств, які не мають 
технологічних карт, пропоную 
почати з поелементної деталізації 
витрат на вирощування посіяних 
культур. Наведу умовну легаліза­
цію витрат при вирощуванні то­
варного насіння соняшнику (див. 
таблицю на с. 23).
Другим етапом є складання без­
посередньо технологічної карти. 
Зразок наведено на с. 24. Перелік 
робіт, урожайність і витрати запов­
нені на умовному прикладі підпри­
ємства, яке має зрошувальні землі.
Технологічна карта складається 
спеціалістами підприємства (еко­
номістом. інженером, агрономом, 
іншими спеціалістами) та затвер­
джується керівником підприєм­
ства.
Д Е Я К І П О Р А Д И
>■ Для підприємств, що не складали технологічну карту на початку року, планові показники до­
цільно поставити на рівні фактичних витрат, що вже здійснені протягом цього року, або з урахуван­
ням цінової політики.
>- Перед початком планування господарству необхідно чітко визначити, на яких етапах буде 
здійснюватися контроль за витратами, які цикли виробництва будуть задіяні і. відповідно, яким чи­
ном буде виконуватися головна мета підприємства -  підвищення рівня дохідності, шо дає змог вести 
розширене відтворення.
>■ Витрати, що займають найбільшу частку у складі витрат (паливно-мастильні матеріали, міне­
ральні добрива, засоби захисту рослин тощо) та безпосередньо залежать від інфляційних пр іесів 
курсових різниць, доцільно групувати в окрему економічну категорію. Не дасть змог, розраховувати 
вплив зміни їх вартості на повіту собівартість і прибутковість діяльності.
>■ При розрахунку планового річного фонду заробітної плати потрібно враховувати очікуваний 
індекс інфляції (підприємство визначає його самостійно). Наприклад, фонд зарплати ш о року 
по категоріям працівників збільшити на індекс інфляції, що склався за минулий рік т: бт: з ідл к у ­
вати, що темпи інфляції поточного року залишаться на рівні минулого).
^  Оскільки сільгосптоваровиробники найчастіше поділяють вихра ні т; по­
стійні, які не змінюються від обсягу виробництва (амортизація, орендна плата (якщо вона не івдек- 
сується) тощо), можна планувати на рівні мину лого року (якщо кількість основних засобів та орен­
дована площа не змінювалися).
Д Л Я  К Е Р ІВ Н И К ІВ
Слід наголосити, ЩО керівники більшості агропідприємств мають у своєму рпЯППряджРИНІ дані 
про виробництво, обсяг продажу, рівень витрат тощо лише через пряний проміжок часу з відчутним 
запізненням. Тому рішення часто приймаються без певного аналітичного обгрунтування.
Для прийняття ефективного рішення необхідні з с : рму= : ти з _іп: з _д:-т г мідійну базу. 7 '  з .
вести облік фактичних даних (на основі бухгалтерського, с іл т с п гд іо го . податкового обліку), порів­
нювати їх з плановими та минулорічними. Крім тс г : _с_д з з ї х : зу= іти х : контроль за економіч­
ними показниками має супроводжуватися контролем за технологією виробництва. Поєднання 
такого контролю, на моє переконання, повинно здійснювалися саме через технологічну карту. 
Адже по ній можна відстежити кінцеві результати та повну спбшартісгь. яка є мінімально допусти­
мою ціною (індикатором нижньої ціни) реалізації виробленої продукції.
ГСХХЮ^АРСЬКА ДІЯ !а»- СТЬ КЛУБ УСПІШНИХ АГРАРІЇВ
4 мовна деталізація по елементам витрат при вирощуванні товарною насіння соняшнику
Найменування Набір показників (планові і фактичні з поетапним їх корегуванням)
Види польових робіт, з якими пов'язані витрати на вирощування
Осінь-зима
Об ем роби, склад агрегату, норма виробітку, затрати праці 
та її оплата по окремих видах робіт, кількість 
вартість витрачених матеріалів, сировини (пально- 
мастильні матеріали, насіння, мінеральної добрива, засоби 
за-исту рослин тощо) та загальногосподарські витрати.
Г-дготое«-гд .-~ . диси.вангя обприскування гербіцидами)
Весна-літо
Процес виробиицтм Ді»скуван-= г 2зз-~аже-~я мінеральних добрив. 
5 -есе н -: у -еоаль-/х добрив передпосівне боронування, культивац.я. 
_ дбєзє- -=  =сд.* осприскуван-: протруюва-чя насіння, посів. 
6оронува--я сходів м жрядний обробіток, лущення, приготування 
робс-*и< сум -.ей. зб/ран'-я відвезення зерна тощо)
Види витрат по елементам
Затрати на оплату праці Витрати людино-годин.
Пряма заробітна плата
Сумарний розмір витрат по кожному елементу 
та в розрахунку на одиницю площі.
Я *ар нй-. вихідні в дпускв
Зарплата долом жних підрозділів
ПремГ ін ш і  види оплати праці
Нарахування на заробітну плату
Витрати на доробку зерна
і Оплата строн-іх організацій (наприклад, збирання)
Зрошення
Амортизація
Витрати на ремонт
Транспортні витрати
Єдиний податок
Орендна плата
Інші види витрат
Насіння
Розмір витрачених ресурсів у фізичних одиницях (тоннах, 
літрах тощо), ціна за одиницю, загальна вартість по 
елементам витрат, витрати на одиницю площі.
М ндобрива. всього
в.т ч по видам наприклад. КАС -  32. аміачна селітра, карбамід
Паливно-мастильні матеріали
Засоби захисту рослин, всього
в т.ч. по видам, наприклад. «Голд-стар», «Ультасил-дуо», «Глифовит». 
■ -Топ-зффект'. ФАС. інші
Сума накладних витрат
Адміністративні витрати
Сума поелементних накладних витрат в розрахунку на 
одиницю площі.
Витрати на збут
Відсотки (банк)
Відсотки Л ІЗИ Н Г)
Інші витрати
Розрахунок фінансового результату
Повг-2 собівартість продукції, грн
Планові і фактичні показники.
Собівартість, грн за1 ц
Середня _ иг реалізації, грн за 1 ц
Валовий до* д виручка) г р н
Прибуток
Різєпо рентабельності
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УМОВНИЙ ПРИКЛАД ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КАРТИ ПО ВИРОЩУВАННЮ ТОВАРНОГО НАСІННЯ СОНЯШНИКА
Найменування робіт Од.вим.
Обсяг робіт, га
Перелік основних засобів
Норма виробітку
га
іШ ь о с ть  ноаж-
ЗМІННайменування
Обслуговуючий персонал, лю д
М еханізатори Ін. робітники
план ф акт план ф акт план ф акт план ф акт план ф зг
1 2 3 4 5 6 * 8 9 10 11 12 13
Осінь-зима
Д и скув а н н я га 1116 Д Ж О Н  Б Д М П -6 2 2 8 .0 39 .9
Д и скув а н н я га Т -1 5 0  БДТІП -8
Весна-літо
Д и скув а н н я га Д Ж О Н  Б Д М П -6
Д и скув а н н я га Т -1 5 0  Б Д Л П -8
Б оронуван ня га 1116 Т -1 5 0  СГ-21 2 7 3 .0 15 .3
П ередп ос івн а  культивац ія  6 -8 /1 0 -1 2 га 1116 Т -1 5 0  К П С -4 (2 ) 2 35 .2 3 1 .7
П ередп ос івн а  культивац ія  1 0 -12 га М Т З -8 0  К П С -4
П ередп ос івн а  ку л ь т и в а ц ія і 0 - \2 га Н айм ан. Т -1 5 0  КП С -4
Б оронуван ня га М Т З -8 0  Б З П -15 .2
П осів га Д Ж О Н - Д И Р  О птим а •
П осів га М Т З -8 0  М айя
П отравка  нас ін ня т 6 .138 в р учну 1 0 .7 9.3
П осів га 1116 Д Ж О Н -Д И Р 2 60 .0 18 .6
П ід в із  води  2р. т. 223 .2 Т -1 5 0  Р Ж Т 1 15.0 14 .9
О б п р и скува н н я  2р. га 2232 М Т З -8 0  О П -2000 2 75 .0 2 9 .8
Б о ронуван ня  сход ів га 1116 Т -1 5 0  Б З П -1 5 ,2 /М Т З 2 69 ,0 16 .2
Б о ронуван ня  сход ів га Т -1 5 0  СГ-21
1-я М іж р я д н а  о б ро б ка га 1116 М Т З -8 0  К Р Н -5 .6 2 1 7 .9 6 2 .3
1-я  М іж р я д н а  о б ро б ка га М Т З -8 0  К Р Н -5 .6  найм ан.
2 -я  м /о  з  о куч ув а н н я м га 1116 М Т З -8 0  К Р Н -5 .6 2 20 .6 54 .2
П ід го то в ка  р о б о ч о ї су м іш і га 2232 б е то н о м іш . 1 7 5 ,0 2 9 .8
З б ір  ур о ж а ю га 1116 Д Ж О Н -Д И Р 2 40 .0 2 7 ,9
Т р а н спортуван ня  зерна т 1674 ГА З-53 4 30 ,0 55 .8
Транспортування  зерна на склади т 1674 ГА З-53 4 30 .0 55 .8  f a
Всего 19 10 4 6 1 .3 " "
к
ТАБЛИЦЯ 2.
Найменування витрат
На 1 га Сума, грн
план ф акт план ф акт
В итрати прац і л ю д .-го д . 3 ,02 3 368.91
Д опл ата  за кл а сн іс ть 14 ,83 16 5 53 .63
Л іка р н я н і 11 ,54 12 8 81 ,75
В ихідн і 5 ,77 6 44 0 .8 8
В ід п ускн і 11 ,54 12 88 1 ,7 5
Зарплата  д о п о м іж н и м  п ід ро зд іл а м
Всього з /п 1 44 ,28 161 0 2 1 .8 9
Н арахування  на зар п л а ту  (ЄСВ) 3 1 .74 35 42 4 .8 2
В итрати  на д о р о б ку  зерна 210 .00 234  3 6 0 .0 0
О плата с то р о н н іх  о р га н іза ц ій , (м іж р я д н а  о б ро б ка 0 .00
З ро ш е н н я
А м ор ти зац ія 156.71 174 888  36
В итрати на рем он т 20 2 .7 0 2 26  2 1 3 .2 0
А в то тра н сп о р т 27 0 .0 0 301 3 2 0 .0 0
І  б д и н и й  п о д а то к 23 7 .6 8  І 2 65  25 0 .8 8
J О рендна плата (зем л я) 1 0 9 6 .8 0  І 1 2 24  0 2 8 .8 0
1 Всього 2 3 49 .92 2 6 22  507 .95
Найменування витрат
" о .
вим.
Кількість
план фак~
Насіння кг 6 1 3 8
М індобрива всього 0
в.т.ч. КАС- 3 2 кг
ам ^на селітра кг
П М М  дії 47990
Засоби захисту рослин в т.ч.
ГПіфОВГГ геп сю я 22 3 2
селенгт Я 0
иа~гдос кг 61 .38
-  — . і  _ С-іН-С -  -
гренадер
Я 16 .74
гр іноор *  КД 500 д гзор гг Я 0
селефгт грінфорт ПМ500 Я
Всього
■ M N
ТАБЛИЦЯ 1.
- ін з  за од. гри Всього, грн На 1 га
ш ш ф акт план ф акт * план ф акт
35 2 U  830.DC 192 .50
—
У 959  8 0 ^ 2 0 8 60  04
226  45 5  65 2 0 2  92
й  * * 9 7 - ^ 2  72 - 5  92
15 *9 1 .5 5 . 13.61
13 821 38 12 .38
0 .0 0 0 .0 0
1 401 0 92 .85 1 255 .46
ТАБЛИЦЯ 4.
Показники Од. вим. План Ф акт %  до плану
Площ а посівів га 1116
в т.ч. на зр о ш е н и х  зем л я х га
Урожайність ц /га 15.0
Валовий збір Ц 16740
